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По данным, приведенным в таблице, число лиц старше трудоспособного возраста 
неуклонно увеличивается и составляет на начало 2017 г. 359,5 тыс. человек; число де-
тей стабилизировалось, и даже несколько увеличилось и составляет 257,0 тыс. чело-
век, численность лиц в трудоспособном возрасте неуклонно уменьшается и состав-
ляет 804,2 тыс. человек. В 2017 г. удельный вес населения моложе трудоспособного 
возраста – 18,1 % (по Республике Беларусь – 17,6 %), в трудоспособном возрасте – 
56,6 % (по Республике Беларусь – 57,1 %), старше трудоспособного возраста – 
25,3 % (по Республике Беларусь – 25,3 %). Описанная динамика указывает в том 
числе на рост коэффициента демографической нагрузки в Гомельском регионе 
большими темпами, чем по стране в целом, хотя в абсолютных цифрах (2017 г. – 
767 лиц нетрудоспособного возраста приходится на 1000 трудоспособного возраста) 
регион занимает пятое место по стране. 
По показателю удельного веса городского населения (77,1 %) Гомельский регион 
делит третье место с Витебской областью, уступая г. Минску и Могилевской области. 
В целом процессы урбанизации региона повторяют динамику остальных областей: за 
анализируемый период численность горожан увеличилась примерно на 7 %. Соотно-
шение численности мужчин и женщин в регионе традиционно для национальной 
экономики в целом и в удельных весах распределяется как 53 % к 47 % [4]. Отметим 
несколько худшие, чем в целом по национальной экономике, показатели общих ко-
эффициентов брачности и разводимости, что определенным образом характеризует 
особенности формирования семьи и семейных отношений в Гомельском регионе. 
Интересные миграционные тенденции происходят в Гомельском регионе. В 2016 г. 
в другие регионы страны выехало 3096 человек и въехало из-за рубежа 1034 челове-
ка, так что Гомельщина выступает поставщиком человеческого капитала для других 
регионов и реципиентом иностранных рабочих сил. 
Учет обозначенных тенденций важен при выработке стратегических планов регули-
рования национальной экономики. Тенденция постарения населения делает обязатель-
ным планирование роста расходов на пенсионное обеспечение пожилых людей, создание 
системы занятости пожилых, изменение структуры потребления, изменение законода-
тельно установленного трудоспособного возраста [1]. Учет особенных миграционных 
тенденций подразумевает разработку программ миграции и их финансирование. 
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Основной целью развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 
период до 2020 г. является: формирование конкурентоспособного инновационного 
промышленного комплекса, ориентированного на создание высокопроизводитель-
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ных рабочих мест и рост производительности труда по добавленной стоимости не 
менее 50 % от европейского уровня, увеличение выпуска соответствующей мировым 
стандартам продукции и наращивание экспортного потенциала. Для реализации по-
ставленных задач требуется использования инструментов государственно-частного 
партнерства в промышленности. 
В 2016–2020 гг. приоритетными сферами использования государственно-частного 
партнерства в развитии промышленности Республики Беларусь предполагаются:  
– энергетика, включая высокотехнологичные системы по созданию возобнов-
ляемых источников энергии;  
– объекты, связанные с разработкой месторождений полезных ископаемых. 
Государственно-частное партнерство – качественно новый и эффективный способ 
привлечения инвестиций [1, с. 30]. В. Г. Варнавский дает более общее определение: 
«Государственно-частное партнерство – это институциональный и организационный 
альянс между государством и бизнесом в целях реализации национальных и междуна-
родных, масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов и про-
грамм в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных отрас-
лей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных услуг» [2, с. 110].  
ГЧП позволяет перераспределить полномочия между государством и бизнесом 
в стратегических отраслях, которые не могут быть приватизированы, а их бюджет-
ное финансирование ограничено: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, со-
циальная сфера, благоустройство населенных пунктов, поддержание объектов куль-
турного наследия и др. С чисто рыночной позиции перечисленные объекты 
партнерства непривлекательны и могут исчезнуть, если их активы передать в част-
ные руки. Это дает основание рассматривать ГЧП в качестве промежуточной формы 
между государственной и частной собственностью, а также как своеобразную 
управленческую альтернативу приватизации [3, c. 5]. 
В настоящее время в Беларуси поступательно идет процесс внедрения механиз-
ма ГЧП, который позволяет взаимовыгодно реализовывать с привлечением частного 
капитала долгосрочные инфраструктурные проекты за счет эффективного распреде-
ления рисков и ответственности между государством и бизнесом. 
В странах с большей долей частного бизнеса наблюдаются более высокие тем-
пы роста ВВП. И чем выше показатель легкости ведения бизнеса в стране, тем 
большей долей частного сектора в ВВП она характеризуется. 
В новых условиях хозяйствования частный бизнес уже не может рассматри-
ваться в качестве самостоятельного сектора экономики. Необходима новая проду-
манная стратегия интеграции частных предприятий с мощными экономическими 
структурами страны. 
Взаимодействие государственного и частного сектора Республики Беларусь как 
инструмент модернизации промышленной политики. Тесное взаимодействие госу-
дарственного сектора и частного бизнеса Беларуси является одним из факторов ин-
новационно-промышленной политики. Такое сотрудничество позволит, с одной сто-
роны, активизировать производственную кооперацию крупных, средних и малых 
предприятий. С другой стороны, это позволит усилить эффективность государствен-
ной поддержки частного бизнеса, предусматривающей создание благоприятных ус-
ловий для производственной деятельности, нивелирования различных барьеров и др. 
Примером государственно-частного партнерства может послужить строитель-
ство «Восточного обхода» в Гомеле совместно с  компанией из Республики Корея. 
Компании Республики Корея изучат возможность участия в строительстве ав-
томагистрали «Восточный обход» в Гомеле по принципу государственно-частного 
партнерства (ГЧП).  
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Эти компании специализируются на проектировании, строительстве различных 
объектов и уже имеют опыт в реализации проектов по принципу ГЧП в некоторых 
странах мира. 
Магистраль позволит перераспределить транспортные потоки, снизив нагрузку 
на центральную часть города. Проект включает пять этапов. Один из них уже реали-
зован. Предполагается, что протяженность трассы «Восточного обхода» превысит 
41 км, включая 400-метровый мост через Сож и пять путепроводов. Расчетная ин-
тенсивность движения – 18 тысяч автомобилей в сутки. 
В качестве варианта для реализации проекта предлагается заключение контрак-
та ГЧП на условиях «строительство – эксплуатация – передача». Возврат инвестиций 
компаний предполагается через взимание платы за проезд транзитных автомобилей, 
компенсационные выплаты из бюджета на содержание объекта, а также через полу-
чение прибыли от инфраструктурных объектов: АЗС, точек общепита, логистиче-
ских центров. 
В ближайшее время представители компаний Республики Корея побывают на 
месте, где планируется реализовать проект, ознакомятся с необходимой информаци-
ей для принятия дальнейших решений. 
Кроме того, южнокорейские специалисты планируют в Беларуси участвовать в 
конкурсе по выбору частного партнера по реконструкции автомобильной дороги 
М10 в рамках реализации пилотного проекта государственно-частного партнерства. 
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Аутсорсингом является передача организацией определенных видов деятельности 
сторонней компании. Одной из форм промышленного аутсорсинга является субкон-
трактация, при которой фирма размещает заказы на разработку или изготовление неко-
торой продукции. В настоящее время большинство машиностроительных предприятий 
развитых стран занимаются сборкой, финансами, научными разработками и маркетин-
гом. Производство деталей и узлов, а также обслуживающие функции они выносят за 
пределы предприятий, используя следующие преимущества субконтрактации: 
1) снижение себестоимости готовой продукции за счет более низкой себестои-
мости комплектующих, получаемых от малых и средних предприятий; 
2) улучшение качества конечной продукции за счет более высокого качества 
комплектующих, покупаемых у узкоспециализированных малых предприятий; 
3) более гибкое реагирование на изменения рыночного спроса; 
4) рационализация управленческих функций за счет сокращения штата сотруд-
ников, которая позволяет больше внимания уделять стратегически важным направ-
лениям развития предприятия. 
